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Los retos de nuestro mundo y en concreto de España ante la realidad cultural, económica y geopolítica 
requieren que haya un ajuste que favorezca la enseñanza de idiomas extranjeros, y en concreto inglés, para 
una correcta interpretación del mundo que nos rodea. 
Fomentar el uso y aprendizaje del inglés es garantizar la adaptación plena al alumno al contexto plural en el 
que vive, mejorando su competencia lingüística general y expandiendo su mente hacia otras culturas y pueblos. 
A partir de la entrada de nuestro país en la Unión Europea, se han implantado numerosos programas que 
fomentan la enseñanza-aprendizaje del inglés en edades tempranas en educación. En concreto en este artículo 
nos vamos a centrar en la etapa de infantil por ser en la que normalmente comienzan nuestros alumnos esta 
inmersión lingüística. 
Nos vamos a centrar en la programación y en la evaluación ya que son aspectos primordiales a la hora de la 
implantación en centros de programas de aprendizaje del inglés. El claustro tiene que tener muy claros estos 
dos puntos a la hora de afrontar el reto que supone este tipo de programas, determinado claramente los 
objetivos que pretenden y la manera de llevarlos a cabo. 
El primer paso para programar es conocer el grupo de alumnos. Para ello es necesario tener unas nociones 
generales de la etapa, que mas tarde se irán concretando para el grupo en particular. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 3 A 6 AÑOS 
 El crecimiento de estos niños es más lento que en la primera etapa de vida. 
 su lateralidad se está definiendo, se debe proporcionar oportunidades de afianzamiento, juegos y 
actividades a este fin. 
 Sus relaciones afectivas con el grupo se están afianzando, el juego es el mejor motor de relación social. 
 La función simbólica es su principal característica. 
 Presentan cada vez más autonomía, que se debe propiciar y afianzar en el colegio, a través de pequeñas 
tareas, responsabilidades. 
 Su coordinación y desarrollo motor están en proceso. 
 
A la hora de programar tenemos que tener en cuenta el idioma en el que lo vamos a llevar a cabo, no es lo 
mismo una lengua extranjera, en la que evidentemente van a tener un nivel de vocabulario, y sobretodo a esta 
edad de expresión oral, que una lengua materna ya en proceso de adquisición prolongada.  
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VENTAJAS DE APRENDER INGLÉS  Y PROGRAMAR EN INGLÉS EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 La competencia lingüística es más alta ya que conviven con el inglés más horas que en los centros 
convencionales. 
 Los niños se enriquecen social y culturalmente al escuchar, hablar y vivir otra lengua intensamente. 
 Aumento de la tolerancia y respeto hacia otras lenguas, otros países. 
 Nivel cognitivo mejorado al tener que asimilar estructuras lingüísticas en otra lengua y conceptos 
distintos. 
 Facilidad para la futura movilidad del estudiante o trabajador. Apertura al mundo. 
 Para el profesor que programa es un soplo de aire fresco al poder incorporar los contenidos de una 
manera mas amena para el alumno. 
¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS  DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS? 
Tendremos en cuenta que los programas de potenciación del inglés proporcionan una enseñanza bilingue y 
bicultural a los alumnos, dentro del un diseño base que combina los dos idiomas, fundamentado y legislado 
bajo el currículo español. 
Puntualicemos que estos programas son diferentes a los llamados “British” que tuvieron su origen y 
desarrollo bajo el paraguas del “British Council” y que se fundamenta en el currículo inglés. 
En las distintas comunidades autónomas se está llevando a cabo de una manera diferente y comenzando en 
distintas etapas, desde primaria hasta las secciones bilingües del institutos. Todas ellas pretenden fomentar, no 
obstante, el manejo del inglés en situaciones escolares y cotidianas, mediante la inmersión en la lengua. 
Los centros de titularidad pública y concertada que ofertan este programa tienen la misma organización y 
legislación autonómica y estatal que los ordinarios. La diferencia versa en la disposición horaria de las 
asignaturas y en la metodología general en la que imparten las mismas. 
Estos programas no nacen simultáneamente en todas las etapas y su aparición es gradual, por lo que los 
primeros años son los más duros, ya que el centro está en plena formación y expansión del programa. Los 
profesionales que participen en el programa deben estar en posesión de una habilitación lingüística (en unas 
comunidades es equivalente a un nivel B2 del marco común europeo y en otras el C1). Se ofrecen cursos de 
reciclaje y formaciones específicas para posibilitar el acceso a los maestros interesados en participar. 
En estos centros existe la posibilidad de solicitar un ayudante de conversación en lengua inglesa, lo que es 
muy beneficioso para los alumnos, que pueden practicar con un hablante nativo para mejorar su competencia 
lingüística, y es culturalmente enriquecedor ya que es un intercambio real para ellos. Los profesores se ven 
igualmente beneficiados ya que, además de poder practicar el idioma, pueden tener clases más interactivas, y 
un apoyo interno que dinamiza la clase y es motivador para los alumnos. 
El proyecto tendrá como responsable un coordinador del programa que será elegido por el equipo directivo, 
este tendrá un complemento retributivo específico y sus funciones serán dinamizar el proyecto y coordinar a 
los docentes, comprar materiales etc. 
los programas educativos bilingües podrán participar también en actividades de cooperación entre varios 
centros extranjeros, como son los programas Comenius para compartir con alumnos y profesores de otros 
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países cuentos, cartas o proyectos en común. Igualmente se organizan estancias con este mismo programa 
para participar activamente en el desarrollo de proyectos que requieren una presencia más personal. 
Para los niños de infantil, que son todavía jóvenes para participar en producciones tan elaboradas, están 
disponibles los programas E-Twinning, que siguen la misma filosofía que los anteriores Comenius, pero basan 
más su interacción en el mundo virtual, con el intercambio de ideas y de pequeños proyectos por vía Internet. 
Es muy interesante para los alumnos ya que tienen la oportunidad de conocer diversas facetas culturales de 
niños de diferentes países sin salir de su ambiente de clase, y además les inicia en el mundo de las nuevas 
tecnologías con un fin determinado que es el de la comunicación. 
Una vez explicado a grandes rasgos el programa de aprendizaje del inglés en infantil, vamos a centrarnos en 
la programación de aula en infantil, para poder integrarlo mejor en la programación de estos proyectos de 
aprendizaje. 
La programación de aula es un instrumento fundamental para el maestro, ya que le orienta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que desarrolla en un grupo concreto de alumnos y alumnas. Pedagógicamente es un 
conjunto ordenado y coherente de actividades para lograr unos objetivos, concretando la metodología, los 
contenidos y estableciendo las técnicas y estrategias para evaluar. 
Para los maestros es útil, ya que nos ayuda a no dejar al azar las sesiones, ya que sistematiza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y permite adaptar el proceso a las características ambientales y culturales de nuestro 
centro y nuestro aula. 
Como sabemos, no es lo mismo programar en Educación Primaria, en la que se siguen unos objetivos mucho 
mas a corto plazo, con un fin determinado a final de etapa y unos contenidos muy marcados, que programar en 
infantil ya que se persiguen unos objetivos mucho más laxos en el tiempo, pero igualmente importantes ya que 
sientan la base de la educación en los alumnos. 
Los primeros años de escolarización de un niño son los más importantes, a la hora de programar en infantil 
tendremos que tener en cuenta que existen una serie de variables importantes que condicionan nuestra 
programación: 
PROGRAMAR DE 3 A 6. VARIABLES IMPORTANTES: 
 Partir de los intereses de los alumnos,  podremos crear actividades significativas para ellos. 
 Conocer al alumnado y su manera de aprender. 
 Programar coherentemente con la edad, el primer curso de infantil tiene como objetivo primordial la 
autonomía de los alumnos, por ejemplo, y hay que crear actividades que la fomenten desde edades 
tempranas. 
 Conocer los horarios más productivos de los niños y programar en base a los momentos más idóneos. 
Dejar para las tardes por ejemplo, actividades más relajantes como la plástica o los rincones de 
actividad, y alternar actividades que requieran concentración con otras mas relajadas. 
 Alternar actividades con diferentes agrupaciones, la socialización es fundamental en esta etapa, pero 
también la concentración que requieren las actividades individuales, y el esfuerzo que requieren son 
importantes. 
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 Vinculación con las familias y el entorno. Es fundamental al programar tener en cuenta que las familias 
pueden ser un recurso muy importante a la hora de contar con su presencia: cuentacuentos, contarnos 
su profesión etc. 
 la programación tiene que estar abierta al momento madurativo del alumno y a las diferencias entre 
ellos, así como ser comprensivos con cada situación personal. en una palabra, tiene que atender a la 
diversidad del alumnado. 
EL TIEMPO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Tenemos que tener muy en cuenta este aspecto a la hora de organizar la vida en la clase de infantil, y más en 
una clase de idioma extranjero. 
La medición de los tiempos es un instrumento útil a la hora de crear en nuestros alumnos una sensación de 
seguridad y de rutinas. Es necesario para el proceso de construcción personal.  
El tiempo a su vez en infantil tiene que ser flexible y atender a los ritmos y necesidades individuales. 
LAS RUTINAS 
Los alumnos de 3 a 6 años tienen que tener unas rutinas que les ayuden a centrarse para autoajustarse a la 
escuela, a su ritmo personal y del centro. En la clase de inglés en proyectos potenciación de la lengua es muy 
interesante basarse en las rutinas ya que crean en el alumno una sensación de seguridad ya que, aunque no 
entiendan la lengua, tienen interiorizado lo que deben hacer, lo que se les está pidiendo en cada momento, y 
eso ayuda a que se hagan con el idioma mucho más deprisa, ya que psicológicamente están mucho más 
receptivos. 
LAS RUTINAS EN CLASE DE INGLÉS 
Estos ejercicios que se repiten en infantil son una buena base para que sean introducidos en inglés. 
Empezaremos la mañana aprovechando lo que nuestras compañeras de lengua castellana tienen automatizado 
con los alumnos para crear un vínculo de seguridad y afianzamiento de las actividades. 
Ejemplo práctico de rutinas en la asamblea de mañana: 
El profesor y los alumnos cantaremos una canción de bienvenida, y nos saludamos con una formula corta en 
inglés. 
Normalmente, se elige a un encargado que llevará el peso de las actividades con ayuda del profesor,  en 
Primero de Educación infantil es una actividad  muy dirigida, y luego más autónomo por parte del alumno. Este 
alumno pasa lista, pone la fecha en el calendario, repasa los meses del año, los días de la semana, los números 
colores y formas. 
En inglés se tiene que dejar un espacio a que hayan manejado los conceptos en castellano, ya que ellos se 
sienten más capaces de afrontarlo en otro idioma. 
Se introduce lo que se va a hacer en la mañana, para crear un sentido de seguridad en el alumno. 
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COORDINACIÓN DE CICLO Y DE NIVEL, RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
Coordinación de ciclo 
Cada centro tiene que asegurar que exista una coordinación intra-ciclos para el correcto funcionamiento de 
la programación. 
Se deben fomentar las reuniones de ciclo como un intercambio de experiencias e ideas sobre el 
funcionamiento y mejora de las clases y en definitiva del centro.  
El ciclo tiene que tener muy claro cuales son los objetivos de final de etapa e ir dando pasos hacia su 
cumplimiento, a través de la programación de aula. La tarea del ciclo tiene que estar coordinada para seguir 
una misma metodología, rutinas y horarios para asegurar al alumno una continuidad en sus aprendizajes, no 
solo a lo largo del ciclo sino de la etapa. 
Coordinación de nivel 
En los programas de aprendizaje de nivel es muy importante que los profesionales implicados sigan las 
mismas líneas metodológicas, y exista un consenso total a la hora de configurar las programaciones, ya que se 
tienen que perseguir unos objetivos y contenidos comunes. 
Las reuniones deberían ser continuadas durante todo el curso, con una periodicidad de una o dos al mes 
mínimo, ya que se considera muy importante la comunicación entre el tutor del idioma castellano y el 
profesional del idioma. 
Hay diversos modelos de enseñanza en centros con programas de aprendizaje del inglés que consolidan 
diferentes procedimientos a la hora de diseñar la programación, unos centros optan por seguir un modelo dual 
castellano-inglés, en el que son los mismos objetivos y contenidos los que se persiguien, programando la 
misma clase y la misma actividad en un idioma y en otro. Otros centros intentan que un contenido sea 
exclusivamente en castellano y otro en inglés. Todos los modelos serán eficaces si hay una buena coordinación 
entre las partes implicadas. 
RELACIÓN CON LAS FAMILIAS  
Las familias son de enorme importancia a la hora de programar en el aula. En infantil se integra a las familias 
todo lo posible para que colaboren en la tarea de educar a sus hijos también en el centro escolar. Existen 
experiencias de colaboraciones en el entorno escolar que son muy beneficiosas para los alumnos, sus familias y 
el centro.   
Un proyecto que se suele llevar a cabo en las aulas de infantil, sobretodo el primer curso de infantil  es el 
llamado “protagonista de la semana”. Este proyecto sirve para que los niños se vayan conociendo entre ellos y 
dan la oportunidad a la clase y al maestro de infantil para conocer a las familias. El proyecto se lleva a cabo 
todo el año, y consiste en que cada semana un niño es el protagonista, cada día puede hacer actividades en el 
que explique a la clase un tema de su interés. Así por ejemplo: 
Lunes: El alumno lleva un póster de su familia y lo explica 
Martes: El alumno lleva a su mascota, o su juguete preferido. 
Miércoles: Taller de manualidades con un miembro de la familia del niño. 
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Jueves: Traer su película preferida y verla todos juntos. 
Viernes: El alumno lleva un miembro de su familia a leer un cuento. 
LA EVALUACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
Según Miguel ángel santos Guerra “Evaluar es comprender a los niños y niñas para ayudarles a mejorar en su 
proceso educativo”  
Esta frase resume a la perfección lo que deberíamos evaluar en infantil. Los alumnos no tienen que sentirse 
presionados ante la evaluación, sino tenerla en cuenta para su aprendizaje.  
En los programas de aprendizaje del inglés, como en infantil, tenemos que tener en cuenta las preguntas 
¿qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos?  Y ¿cuándo evaluamos?  
¿Qué evaluamos en los programas de aprendizaje del inglés en infantil? 
Hay que tener en cuenta que en el primer y segundo curso de infantil aún no han tenido mucho tiempo de 
recepción del idioma, por lo que para evaluar el proceso de aprendizaje valoraremos: 
La motivación ante la lengua. 
La capacidad de comunicar con diferentes estrategias. 
El acercamiento e interés hacia los demás compañeros. 
La actividad diaria 
¿Como evaluamos el proceso de aprendizaje? 
En infantil la principal técnica que tenemos de evaluación es la observación diaria y continuada del alumno. 
Para ellos utilizaremos: 
Registros de aprendizaje de autonomía tabla grupal en la que se anotará los logros en autonomía de los 
alumnos. 
Cuaderno del alumno, en el que reflejaremos los procesos de aprendizaje de manera individual, tanto para el 
profesor con las familias. 
Cuaderno de lengua inglesa. En el que se anotará los progresos conseguidos en esta lengua y sobretodo la 
intención comunicativa que el alumno manifieste. 
Tutorías con las familias, que nos aportan una visión global de los progresos del alumno. 
¿Cuando evaluamos? 
La evaluación debe ser continua, ya que en infantil todos los días se consideran un progreso para los 
alumnos y formativa, ya que sirve para mejorar tanto el profesor como los alumnos. Realizaremos registro más 
exhaustivo a lo largo de tres momentos: 
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La evaluación inicial  
Nos permite tener un registro de sus conocimientos iniciales y el periodo de adaptación. 
Evaluación continúa 
Con la evaluación continua se van fijando metas que el niño/a ha de alcanzar a partir de criterios derivados 
de su propia situación inicial.    
Evaluación final 
Se realiza al final de la etapa de educación infantil, en ella se comprueba en que medida los niños han 
alcanzado los objetivos propuestos para la etapa.  
Evaluación del programa y del profesorado 
La eficacia del programa es un factor a tener en cuenta en la evaluación, así como nuestra labor docente en 
el aula. 
Mediante las reuniones de ciclo y claustros se elaborarán unos registros que nos ayuden a sistematizar 
nuestra labor docente y como miembros de los programas propuestos para un mayor aprovechamiento y 
posibles mejoras en la programación. 
CONCLUSIÓN 
La etapa de infantil constituye una edad perfecta para la puesta en marcha de los programas de aprendizaje 
del inglés. La plasticidad del cerebro de los niños de 3 a 6 les permite simultanear la lengua materna y la 
extranjera de modo que ven natural y divertido la adquisición de una segunda lengua.  
A la hora de programar  en infantil para el aprendizaje del inglés tenemos que tener en cuenta las variables 
que condicionan al centro, al alumnado, al profesorado y al propio programa. Los alumnos son los mejores 
evaluadores, ya que con sus reacciones y demandas nos orientan hacia una mejor práctica educativa, ya que 
son los principales protagonistas de la educación.  ● 
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